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FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM





Hartawarisanadalahharta yang ditinggalkanolehseseorang yang





ayat 7.Mmeskipundemikian, masihbanyakdikalanganmasyarakattertentu yang
menjadikanhukumkewarisantersebuthanyasebagaiteoridanformalitasbelaka.Yang
dalamhalinihampir di berbagaitempattermasuk di
DesaKasikanKecamatanTapungHuluKabupaten
Kampar.Dimanapadapelaksanaanpembagianhartawarisan,  anakdiluarnikah
(anakzina) tetapberhakmenerimahartawarisandari ayah biologisnya.
Padahaldalamhukum Islam anakdiluarnikah (anakzina)
tidakberhakmenerimahartawarisandari ayah
biologisnyakarenatidakadanyahubungannasabdiantarakeduanya.Sebagaimanahadit
sRasulullah yang mengatakan. “Rasulullah SAW,












mendapathartawarisan yang dibagikanolehdatuakHarlis yang masihmenetap di
DesaKasikanKecamatanTapungHulu.Selanjutnyapopulasidalampenelitianiniadala
h 4 anakdari 4 pasangan yang anaktersebutanakdiluarnikah yang
kasustersebutmulaimunculdaritahun 1989 sampaidengantahun 2005.
AdapunpasangantersebutberasaldalamsatuDesayaituDesaKasikan,
makapenulismengambil 4 anakdari 4 pasangantersebutsebagaisampelpenelitianini
yang sifatnyamasihmenetap di DesaKasikanKecamatanTapungHulu.
Adapunhasilpenelitianiniadalah :




Kedua, Dari data yang penulisperolehdilapanganmegaskanbahwa yang




Ketiga,berdasarkanHadits Abu Daud :
ل اق ، لوحكم نع : ملسو ھیلع الله لص الله لوسر لعج : ةنع لاملا نبا ثرم
احدعب نماحتثرولو ،ھمءلا)دودوبا هاور                       (
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telahrelamenghujankananakpanahdanmemandikan air darah demi
tegaknyakalimattauhidالله لوسر دمحم اللهلاا ھلالا yang dihiasidenganIman, Islam
danIlmupengetahuan. Denganucapan :دمحم ان دیس ھلا لعو دمحم ان دیس لع لص مھلا
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